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 キューバでは、1990 年から、「平和時の非常期間」（Período Especial en Tiempo de Paz : Special Period in Times 
of Peace）と呼ばれる経済危機が始まった。東欧諸国が次々と「自由化」するのに続いて、キューバも直に、市場化
と民主化をたどるだろうと局外では予想されていた。ところが、「非常」と名付けられた日常は、筆者が調査を行っ





























論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
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